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〔報　告〕明治大学教職課程　2010年度の記録　（2010年2月～2011年1月）
1．専任教員（括弧内は分担のうち主たるもの）
　　　三上昭彦
　　（東京地区教職課程研究連絡協議会／関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会　幹事校）
　　　別府昭郎（明治大学教育会）
　　　村岡篤（教職課程年報）
　　　齋藤孝（教育実習）
　　高野和子（教職課程主任）
　　伊藤直樹（介護等体験，授業計画）
　　佐藤英二（教員免許状更新講習）
2．特任教員（括弧内は分担のうち主たるもの）
　　高橋靖之（介護等体験）
3．実習指導室・資格課程分室勤務者
　　【駿河台教育実習指導室】　岩脇里栄子
　　【資格課程生田分室】　　　　泉　絵梨香
　　【資格課程和泉分室1　　　　4～7月
　　　　　　　　　　　　　　　1月～
TA：神藤佳奈，関口麻友子，大川詩織
　中村かおり　　9～12月　砂本玲名
田原靖子　　　TA　丸山勇太
■教職課程の一年
2月10日
2月20日
3月8日（月）
3月20日（土）
3月20日　（土）
4月1～3，5，
4月12日（月）
4月16日　（金）
4月17日　（土）
4月20日（火）
4月23日　（金）
4月23日（金）
4月26日　（月）
　　　　　＊「第3回会議」のように会議名称が入っていないものが教職課程会議
（水）　第12回会議（2009年度）
（士）　　　平成21年度第2回神奈川地域私立大学教職課程研究連絡協議会
　　　　　　　　　　　於：日本女子大学西生田キャンパス出席：高橋
　　第13回会議（2009年度）
　　　　五課程会議（第7回）　　「新学科に関する懇談会」
　　　　2010年度資格課程科目等履修生選考試験
　　9日　　　教職課程ガイダンス
　　第1回会議
　　　　相模原市教育委員会教員採用説明会（生田キャンパス）
　　　　資格課程担当教員「課程別打ち合わせ会」　文学部教育懇談会
　　　　　2010年度教育実習指導教員打ち合わせ会
　　　　川崎市教育委員会教員採用説明会（駿河台キャンパス）
　　　　資格課程委員会（第1回）
　　　　埼玉県教育委員会教員採用説明会（駿河台キャンパス）
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4月26日
5月17日
5月21日
（月）　　　五課程会議（第1回）
（月）第2回会議
（金）
5月24日　（月）
5月26日（水）
5月29日（土）
6月14日
6月18日（金）
6月19日（土）
6月24日（木）
7月12日
7月31日（土）
平成23年度私学教員適性検査大学教職就職担当者説明会
　　　於：アルカディア市ヶ谷　出席：岩脇
五課程会議（第2回）
明治大学校友全国高等学校長・副校長・教頭会
東教協／関私教協　2010年度合同研究大会　　於：工学院大学　出席：高橋
8月2日
9月13日
9月16，17日，10月15，21日　教職実践演習ガイダンス
9月27日（月）第5回会議　　五課程会議（第4回）
10月25日（月）第6回会議　　五課程会議（第5回）
11月8日（月）第7回会議
11月11目（木）　　資格課程委員会（第3回）
11月15日　（月）第8回会議
11月20日（土）　　第3回明治大学教育会総会・研究大会
11月29日（月）第9回会議
12月6，8日　　　　川崎市教育委員会教員採用説明会
12月13日（月）　　五課程会議（第6回）
12月13日（月）第10回会議
12．月20日（月）
2011年1月24日（月）第11回会議
（月）第3回会議
　　　　五課程会議（第3回）
　　　　明治大学教育会研究大会
　　　　資格課程委員会（第2回）
（月）第4回会議
　　　　2010年度関私教協議会研究部総会・第1回研究部会，第1回研究懇話会
　　　　　　　　於：明治大学　出席：三上，伊藤
（月）～6日　（金）　教員免許状更新講習　3日・4日の昼休みに，明治大学教育会交流会
（月）　明治大学教育職員免許状更新講習委員会（第1回）
担当者：伊藤
明治大学教育職員免許状更新講習委員会（第2回）
（文責：高野和子）
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